






会  議  名 
和文 第 12 回国際サゴシンポジウム 
欧文 The 12th International Sago Symposium 
主    催 日本サゴヤシ学会 
共    催 立教大学アジア地域研究所 
後    援 上越スターチ株式会社、旭化成アミダス、日本食品化工株式会社 
開催責任者 
所属             観光学部 
氏名             豊田由貴夫         印 
運営事務局 
事務担当者               
氏名             観光学部 豊田由貴夫  
開催期間 2015 年 9 月 15 日  から    2015 年 9 月 16 日まで      
開催場所 立教大学池袋キャンパス太刀川記念館多目的ホールならびに 14 号館 
参加者数※１ 
学内            １名   
学外 国内から招聘   17 名    海外から招聘  29 名     7 ヵ国   
合計          47 名   8 ヵ国 
公開講演会等 
参加者数※２ 
①    2015 年 9 月 15 日 約 30  名  3 ヵ国 
②    2015 年 9 月 16 日 約 30  名  3 ヵ国  
開 催 日 程 







































開催経費総額（C） 予算額  ４，５４０千円                    執行額 ６，０３７千円 
助成申請外資金総額（B） 予算額 １，８３０千円 執行額 ３，５４５千円 


























































観光学部  １名 
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Bintoro, Mohamad  
 
















インドネシア・PT Lestari Sago 
Papua・Director 
インドネシア・Agency for the 



































国名     人数 
 
日本       17 名 
インドネシア  17 名 
フィリピン    4名
マレーシア     3名 
タイ       3名 
ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ   1名 
フィジー     1名 
アメリカ合衆国  1名 
           
計   8 ヵ国  47 名 
変更内容（氏名、不参加／追加の別） 
後藤雄佐氏（東北大学）が中村聡氏（宮城大学）に、Flores 氏（逝去）がQuevedo 氏（Visaya State 
University）に、Jaipluem 氏が、Pisit 氏に変更。新本氏（広島大学）が不参加。その他、口頭発表、
ポスター発表申し込み者を多数追加。 
 
